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Od Tychona Brahe k nesprávnému
”
Tycho de Brahe“
Pátráńı po p̊uvodu nejstarš́ıho výskytu, v němž se chybné jméno objevilo
Alena Šolcová, Praha
Tycho Brahe se narodil v roce 1546 v aristokratické rodině v Knudstrupu v kraji
Sk̊ane, tehdy náležej́ıćım Dánsku. Jeho p̊uvodńı křestńı jméno je Tyge, později sám
přijal latinizovanou formu Tycho (1561). I když pocházel z významné šlechtické rodiny,
nikdy nepoužil ve svém podpisu částici
”
de“. V současnosti se ale částice
”
de“ do jména
Tychonova často nesprávně zařazuje. Už́ıvaj́ı ji mnoźı autoři r̊uzných národnost́ı.
V tomto př́ıspěvku se budeme zabývat často opakovanou domněnkou, že chyba vznikla
v Královstv́ı českém v pr̊uběhu 19. stolet́ı. Ukážeme, že tato hypotéza neńı pravdivá.
Použ́ıváńı částice
”
de“ ve spojeńı se jménem Tychona Brahe1 neńı jen česká specialita.
Jej́ı použ́ıváńı je rozš́ı̌reno po celém světě.
Slovńı druh latinského slova
”
de“ je v nepřeneseném významu předložka spojo-
vaná zpravidla s ablativem a naznačuje pohyb shora dol̊u (
”
se stolu“), vzdalováńı se
(
”
z Dánska“), metaforicky o p̊uvodu (
”







za noci“) a vyskytuje se i v jiných
významech. Jej́ı německá analogie pro označeńı šlechtického stavu je
”
von“, v češtině se
použ́ıvá
”
z“. Pro součást jména odkazuj́ıćı k šlechtickému stavu či panstv́ı použ́ıváme
označeńı částice.
Životopisci Tychona Brahe (14. 12. 1546 Knudstrup – 24. 10. 1601 Praha) jako např.
Pierre Gassendi (1654), John L. E. Dreyer, Victor E. Thoren, profesor historie a filo-
sofie vědy na Indiana University, použ́ıvaj́ı p̊uvodńı astronomovo jméno Tycho Brahe
(viz [15], [16], [6], [38], [39]). Prvńı latinský životopis od P. Gassendiho ze 17. sto-
let́ı inspiroval řadu daľśıch autor̊u životopisu Tychona Brahe a byl studován mnoha
historiky vědy.
Informačńı prameny, slovńıky a encyklopedie jako např. Poggendorf, Rieger, Otto
(viz [30], [32], [22]) upozorňuj́ı čtenáře, že už́ıváńı částice
”
de“ je chybné. Autor článku
1Tvary celého jména Tychona Brahe dle rozboru A. Sticha a M. Sedláčka v časopise Naše řeč 55
(1972), 227 a vyjádřeńı lingvistky A. Hadravové v časopise Vesmı́r 84 (2005), 709 a vžitého skloňováńı
použ́ıvám tak, že křestńı jméno skloňuji a př́ıjmeńı neskloňuji. Přisṕıvá to k méně častému komoleńı
jména astronoma. Jinak samotné př́ıjmeńı Brahe skloňujeme – Brahe, bez Braha (př́ıp. Braheho).
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Tycho Brahe v Ottově slovńıku naučném Václav Láska (podporován Fr. J. Studničkou,
prvńım profesorem matematiky v české řeči) zd̊urazňuje rovněž nesprávnost zařazeńı




de“ nenajdeme v latinských textech ze 17. stolet́ı (viz např. Gassendi̊uv
životopis Tychona [15], [16] nebo Jeseni̊uv nekrolog nebo texty jezuitského histo-
rika B. Balb́ına [1], 1687. Literárńı prameny z 18. stolet́ı neposkytuj́ı žádný nález
částice
”
de“. Např. Godefried B. Cassenburg popisuje život Tychona Brahe v němec-
kých a českých zemı́ch v práci z roku 1730 (viz [5]) a už́ıvá jméno astronoma ve tvaru
Tycho Brahe. Ve spisu Faustina Procházky z roku 1782 (viz [31]) můžeme naj́ıt jen
stručnou poznámku. Nejd̊uležitěǰśım pramenem druhé poloviny 18. stolet́ı v českých
zemı́ch je soubor životopis̊u významných vědc̊u psaný Fr. Martinem Pelzelem, prvńım
profesorem českého jazyka na pražské univerzitě (viz [28]). Článek Tycho Brahe ve
čtvrtém svazku je rozš́ı̌ren o Brahovu bibliografii. Žádný ze zmı́něných autor̊u nezměnil
p̊uvodńı tvar Tychonova jména – Tycho Brahe.
Navzdory těmto skutečnostem se vytrvale objevuje vazba Tycho de Brahe v široké
veřejnosti podobně jako jiné mýty – např. př́ıběh o úmrt́ı Tychona Brahe po večeři
v Rožmberském (dnes Schwarzenberském) paláci2 na Hradčanském náměst́ı č. 2 nebo
Tychonova observatoř v Benátkách nad Jizerou, kde ji ale Tycho pro krátkou dobu
pobytu a nesnadnost stěhováńı velkých př́ıstroj̊u po Labi z Magdeburku3 a pro finančńı
problémy nemohl vybudovat, jak se uvád́ı např. v PMFA 59 (3) (2014)4. Tvar Tycho
2V tomto paláci se vystř́ıdalo postupně několik majitel̊u: Kromě Petra Rožmberka také Ru-
dolf II., Švamberkové, Eggenberkové. Od roku 1910 v něm bylo umı́stěno Technické a později
Vojensko-historické muzeum. V roce 2008 zde byla otevřena expozice Národńı galerie nazvaná Baroko
v Čechách. Na přelomu 16. a 17. stolet́ı právě v tomto paláci śıdlil Petr Rožmberk. Večeře, které se
účastnil Tycho Brahe, se konala v nejvyšš́ım podlaž́ı levého kř́ıdla.
3Teprve 24. ledna 1601 ṕı̌se Tycho italskému astronomu Maginimu:
”
Všechny př́ıstroje jsou in
Caesaris Domo.“
4Zámek v Benátkách nad Jizerou dal postavit hrabě z Dońına roku 1522. Samotný Tycho Brahe
dorazil z Německa nejprve do Prahy v červnu 1599 a až kolem 20. srpna 1599 se vydal do Benátek, aby
se tam usadil se svou rodinou a dvorem. Prvńı př́ıstroj byl umı́stěn v Benátkách 28. srpna 1599. Na
podzim nachystal plány oprav a na př́ıstavbu dřevěných př́ıstřešk̊u pro př́ıstroje, ale práce pro nedo-
statek finanćı stála. Obdob́ı obnovené prosperity bylo krátké. V Benátkách žil do konce června 1600,
tedy necelý rok, v němž mnohokrát navšt́ıvil Prahu a jiná mı́sta. Přitom věnoval hodně času spor̊um
o finance na úpravy zámku s Casparem von Mühlsteinem. Ćısař Rudolf II. jej vyzval prostřednictv́ım
svého kancléře Barvitia k návratu do Prahy. Život Tychonovy rodiny v Benátkách popisuje židovský
učenec David Gans v d́ıle Magen David, dokončeném v r. 1613, ale jeho vzpomı́nky jsou nadne-
sené: Gans navšt́ıvil údajně Benátky třikrát (v květnu a v červnu 1600) a z̊ustal v nich vždy po
pěti dnech. Viděl prý dvanáct učených asistent̊u . . . (A z těchto vzpomı́nek patrně vznikl mýtus o vy-
budované observatoři v Benátkách.) J. Dreyer poznamenává, i z Tychonovy bohaté korespondence
plyne (viz [40, VIII, s. 219 atd.]), že Tycho Brahe neměl v Benátkách a Praze nikdy v́ıce než jen
několik asistent̊u (dva nebo tři) a že většina jeho př́ıstroj̊u dorazila po Labi a Vltavě z Magdeburku
až v pr̊uběhu ř́ıjna nebo listopadu 1600 nikoliv do Benátek, ale do Prahy (viz [6, s. 303]). Př́ıstroje
byly v předchoźı zimě zadržovány v Lübecku, poté v Hamburku. Pozorováńı v Čechách nejsou podle
Dreyera a daľśıch historik̊u astronomie srovnatelná s pozorováńım na ostrově Ven (v době Tychonově
nazývaném Hven) za stejně dlouhou dobu. V Praze v Kurtzově domě na Pohořelci se Tycho Brahe
usadil až 2. prosince 1600. V únoru 1601 źıskal Tycho pro sebe a své syny status šlechtice a občana
Českého královstv́ı. Zprávy o pozorováńı z
”
Ferdinandovy vily“ – tedy letohrádku královny Anny
– jsou až z prosince 1600 a prvńıho týdne v lednu 1601. V dopise z 10. dubna 1601 se Tycho znovu
potvrzuje, že konečně jsou všechny jeho př́ıstroje v Kurtzově domě (viz [39, s. 429, 443]). Tycho tedy
žil v Benátkách krátce, pouze od srpna 1599 do června 1600. Vybudováńı observatoře v Benátkách
byl neuskutečněný Tychon̊uv sen.
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Obr. 1. Amalia Schoppe
de Brahe se rozš́ı̌ril v Evropě v době kolem oslav 300. výroč́ı Tychonova narozeńı
v české i německé literatuře.




Historischer Roman“ (viz [18]) najdeme jedno z nejstarš́ıch
použit́ı
”
de“ v krásné literatuře. Historický román autorky Amalie Schoppe ve dvou
svazćıch je nazván Tycho de Brahe a vydán v Lipsku (viz [33]. Najdeme také recenzi
d́ıla z 9. prosince téhož roku 1839 v LB novinách [23]).
Amalia Schoppe roz. Weise (viz obr. 1) se narodila roku 1791 v rodině lékaře na
ostrově Fehmarn v Baltském moři v bĺızkosti Kielu (východńı Hoľstýnsko). Byla ve své
době velice obĺıbenou spisovatelkou pro děti a mladé lidi. Počet jej́ıch praćı přesahuje
200 položek. Talentovaná spisovatelka publikovala také pod pseudonymem Adalbert
von Schonen. Vedla několik časopis̊u, např. založila i módńı listy. Stala se jedńım ze
zakladatel̊u hamburské vysoké školy pro d́ıvky. Žila převážně v Hamburku a v Jeně.
Svou životńı dráhu zakončila roku 1858 ve městě Schenectady (NY) ve Spojených
státech amerických, kam odešla v roce 1851 s jedńım ze svých tř́ı syn̊u. V Hamburku
je po ńı pojmenována ulice Amalie-Schoppe-Weg. Svým románem Tycho de Brahe
z roku 1839 přispěla podstatně k rozš́ı̌reńı nesprávné vazby v pojmenováńı astronoma.
Poznamenejme, že se v německých pramenech můžeme navrátit i dále v čase
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zpět: Matematik Abraham Gotthelf Kästner (1719–1800), známý též jako učitel Carla
F. Gausse, vydal svou přednášku Ueber Tychos de Brahe Wahlspruche (O heslech
Tychona de Brahe). Přednáška byla proslovena 10. února 1770 v Göttingen. Později
použil tuto vazbu též na stranách 308 a 311 v Mathematische Anfangsgründe (Ma-
tematické základy) ve vydáńı z roku 1783 (viz [19]) a znovu na stranách svého d́ıla
o dějinách matematiky (viz [20]). Mohl inspirovat tak sečtělou talentovanou Ama-
lii Schoppe. V prvńım německém životopisu kodaňského knihkupce a překladatele
C. G. Mengela, který psal pod pseudonymem Philander von (der) Weistritz (viz [41])
je Tycho nazván von Brahe.
K tomu dodejme, že švédská větev rodiny je dodnes spojována se zř́ıceninou Bra-
hehus na břehu švédského jezera Vättern. Hrad na břehu dal postavit kolem roku 1640
Per Brahe mladš́ı, tedy 40 let po ukončeńı životńı dráhy Tychonovy. Švédská větev
na hradě nežila dlouho, stal se zř́ıceninou již v osmdesátých letech 17. stolet́ı. Dnes
patř́ı mezi turisticky atraktivńı mı́sta v bĺızkosti dálnice ze Stockholmu podél jezera
Vättern na jih.
Tycho i jeho rodina patř́ı do dánské větve stejnojmenné šlechtické rodiny. Pocházej́ı
z nevelkého zámečku Knudstrupu ve Sk̊ane (Scanii) asi 80 km východně od Lands-
krony, která lež́ı jižně od Helsinborgu a severně od Malmö. Dnes je toto územı́ součást́ı
Švédska. Pro p̊uvodně dánské panské śıdlo Knudstrup se už́ıvá ve švédštině vazby
”
Knutstorp borg“. Jméno Tychona Brahe by se tedy mohlo rozš́ı̌rit na Tycho Brahe
z Knudstrupu nebo z Knutstorpu. Nedaleko severozápadně od Ladskrony lež́ı v pr̊ulivu
ostrov Ven (Hven), kde si Tycho postavil svou hvězdárnu Uraniborg a vytvořilo vědecké
pracovǐstě. Vše je v bĺızkosti královského dánského města Kodaně.
Před oslavami 300. výroč́ı Tychonova narozeńı, připadaj́ıćı na 14. prosince 1846,
byly také v Praze připraveny př́ıležitostné oslavné články. Autorem jednoho z nich
z roku 1841 je Anton Fähnrich. Ve svém textu [10] napsal
”
der grosse Sternforscher
Tycho de Brahe“. Tento článek byl znovu publikován v roce 1846 v Ost und West [11].
Proč autor nezvolil např. Tycho von Brahe? Nebo Tycho zu Brahe? Z jakého jazyka
přeložil autor celé jméno Brahovo?
Stručně o p̊uvodu a životě a d́ıle Antona Fähnricha
Kdo byl dnes málo známý autor tohoto oslavného článku?
”
. . . nehroźı kordem, ale rozhrnuje praporec mı́ru;
vyjednává mı́r upř́ımně a d̊ukladně,
i zavlažuje suchopárné otázky veselým humorem.“
O Fähnrichovi K. A. Vinařický.
Životopis Antona Fähnricha byl uveřejněn v českém časopisu Lumı́r v roce 1853 [2].
Anton se narodil v česko-německé rodině ve Št’áhlavech u Plzně v roce 1802 a zemřel
v Jič́ıně v roce 1852. Jeho otec Jan Křtitel (Jan Baptist), Čech ze Slaného, byl zdra-
votńı d̊ustojńık (vojenský lékař), který pečoval o těžce zraněné lidi v posledńı turecké
válce. Zemřel roku 1810. Matka Antona Fähnricha byla německého p̊uvodu z Rosovic
u Děč́ına.
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Anton se vzdělával u svého strýce Frantǐska, kněze a děkana ve Zlonićıch v seve-
rozápadńıch Čechách. Pak studoval filosofii, matematiku a př́ırodńı vědy na filosofické
fakultě pražské univerzity, později teologii v semináři v Praze. Spřátelil se zde s českými
vlastenci, např. s Karlem Aloisem Vinařickým, knězem, básńıkem a překladatelem.
Tehdy začal také pěstovat národńı jazyk – češtinu. Vydal např. překlad Pignotových
báj́ı a hádanek v časopise Čechoslav. Studoval pak také medićınu a hudbu s Ja-
nem Slav́ıkem, slavným houslistou. V roce 1844 se oženil s Annou, dcerou Václava
Hartmanna z Hostinného. Bylo j́ı jen 22 let let, když odešla navždy z tohoto světa
v roce 1846.
Vlastńı literárńı činnost zahájil Anton popisem zř́ıceniny na Bezdězu v němčině
a polemickou diskuśı o českém zp̊usobu psańı a pravopisu. Jedńım z nejpozoruhod-
něǰśıch př́ıspěvk̊u bylo jeho Nestranné slowo o prawopisu českém [12]. Fähnrich byl
př́ıznivec drobných vylepšeńı v pravopise, např. připustil, že proměna au v ou je
nejen prospěšná, ale i d̊uležitá. Jedńım z jeho argument̊u proti digrafu au bylo tvrzeńı
o
”
zlozvyku cizotou zapáchaj́ıćım“. Jeho nacionalistická zd̊uvodněńı nebyla zdaleka
ojedinělá, svědč́ı o tom mimo jiné tato slova:
”
Oprava naše nás k dokonalosti pra-
vopisné vede, a hrdě m̊užeme zvolati, kdo z ostatńıch národ̊u europejských m̊uže se
z ohledu pravopisu vyrovnati národu našemu?“ (viz [12, s. 14]). Naproti tomu neschva-
loval, abychom
”
tř́ınožku tu naš́ı národńı (w) o jednu nohu připravili“ (viz [12, s. 19]).
Námitku, že by grafém w byl německý, odmı́tl. Totéž by se prý dalo ř́ıci o v. Vyslovil
se v tom smyslu, že by považoval za žert, kdyby někdo oponoval urychleńım psańı
a úsporou inkoustu. (Argument tohoto typu se pak znovu objevil téměř po šedesáti
letech s návrhem na reformu ṕısma roku 1906.)
Jeho posledńı rozsáhleǰśı publikaćı je Počtověda ve dvou svazćıch z r. 1850 viz [13].
V tomto d́ıle studuje vlastnosti prvoč́ısel, zkoumá dělitelnost apod. Profesionálńı ka-
riéru uzavřel jako profesor lycea v Jič́ıně v severovýchodńıch Čechách. Od roku 1847
trpěl typickou chorobou pro vědce té doby – tuberkulózou. Do konce života se zaj́ımal
také o astronomii, jak o tom svědč́ı článek o zatměńı Slunce z roku 1851 (viz [14]).
Jak ošidné je psańı oslavných článk̊u!
Atmosféra kolem tř́ıstého jubilea Tychonova narozeńı inspirovala v́ıce seriózńıch i leh-
komyslných autor̊u k psańı článk̊u o oslavovaném muži. Nejprve, již v roce 1840,
vydal Jakub Malý životopis Brah̊uv v Galerii slavných muž̊u národa s připojenou
bibliografíı (viz [24]). Vycházel při tom z d́ıla Martina Pelzela [28]. V roce 1846
vzpomněl na astronoma Braha ve vzpomı́nkovém textu Jan M. Druchsa (viz [7]).
Oba autoři uváděj́ı jméno Brahovo správně bez částice
”
de“. Ale již daľśı autor Ferdi-
nand B. Mikovec použ́ıvá v názvech svých praćı oba tvary (viz [25], [26]). Práce vyšly
v letech 1847 a 1853. Jsou to čtivá literárńı pojednáńı pro neǰsirš́ı čtenářskou obec.
Mikovc̊uv nástupce P. J. Štulc seznámil mladé lidi se slavným astronomem v článku
Tycho de Brahe v časopise Zlaté klasy v roce 1855.
V roce 1850 Paul A. Klar vydal práci Leben und Wirken Tycho de Brahe’s in
Böhmen v ročence Libussa (výročńım almanachu pro rok 1850, viz [21]). Toto po-
jednáńı bylo použito Čechy i Němci ke znázorněńı Brahova života. Autor uvád́ı v po-
známkách své vlastńı prameny. Článek byl přeložen do francouzštiny. Užit́ı chybné
částice v Brahově jménu bylo tak rozš́ı̌reno dále.
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V padesátých letech 19. stolet́ı se Tycho Brahe stal hlavńım protagonistou tř́ı-
svazkového románu Julie Burow (pańı Pfannenschmidt) Johannes Kepler, Historische
Erzählung, 1857–1858 (viz [4]). Hasnerovo pojednáńı Tycho Brahe und Johannes Kep-
ler in Prag z roku 1872 (viz [17]) bylo kritizováno v [27], protože von Hasner nedoplnil
d́ılo použitými prameny. Kritika je na mı́stě, ale poznamenejme, že von Hasner použ́ıvá
správný tvar Brahova jména Tycho Brahe. V pojednáńı Nové zprávy o Tychonu Bra-
hovi a jeho rodině od F. Dvorského, které bylo uveřejněno v Časopise Českého musea
v roce 1883 (viz [8]), použ́ıvá autor někdy chybné
”
de“, např. ve jménu syna Tychonova
Otto de Brahe.
I jińı autoři tohoto obdob́ı stř́ıdaj́ı oba tvary Brahova jména, např. J. Smoĺık
(viz [34]) a J. Svátek (viz [35], [36]). Přestože V. Láska a F. J. Studnička na konci
19. stolet́ı d̊urazně připomněli pravé p̊uvodńı Tychonovo jméno, bylo zřetelně již př́ılǐs
pozdě.
Daľśı př́ıklady chybné vazby v Tychonově jméně, které byly užity ve dva-
cátém stolet́ı v r̊uzných jazyćıch:
1. Z historie Univerzity v Rostocku:
Später wurde zusammen mit dem berühmten Astronomen TYCHO DE BRAHE,
der auch kurze Zeit in Rostock tätig war, Ratgeber des Kaisers Rudolf II. in
Prag.
2. XXXV. sjezd polských fyzik̊u v roce 1999 informuje účastńıky:
1572 r. – duński astronom TYCHO DE BRAHE (1546–1601) zauważa pojawienie
siȩ nowej gwiazdy. (Byla to supernova.) Burzy to ówczesny pogla̧d, że wszystko,
co znajduje siȩ poza Ziemia̧, jest niezmienne. Komety uważano np. za zjawiska
atmosferyczne.
3. Jeden mad’arský internetový pramen informuje:
. . . tűzgömb A – 4 fényesebb tűzgömbnek vagy bolidának nevezzük. TYCHO DE
BRAHE (1546–1601) dán csillagász . . .
(viz http://www. mimi.hu/scillagaszat/szupernova.html).
4. V Archivu pro dánskou literaturu (Arkiv for Dansk litteratur) najdeme Ellin-
gerovo pojednáńı TYCHO DE BRAHE als lateinischer Dichter z roku 1935
(viz [9]).
5. Washingtonská známá knihovna Library of Congress použ́ıvá výrazně částici
”
de“ v Ilustrovaném pr̊uvodci evropskými sb́ırkami (European Collections: An
Illustrated Guide):
Tycho de Brahe: Astronomiae instauratae progymnasmata, Prague, 1602,
titulńı stránka
(viz http://loc.gov/rr/european/guide/images/eu041001.jpg).
6. Někteř́ı současńı historikové vědy přij́ımaj́ı oba tvary Brahova jména (viz např.
osobńı webovská stránka německého historika astronomie Petera Brosche) Brahe,
Tycho
[Brahe, Tyge; BRAHE, TYCHO DE].
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7. V tomto ohledu stoj́ı za upozorněńı výzdoba Národńıho muzea v Praze (viz
obr. 2) ze druhé poloviny 19. stolet́ı. Je chybná, ale je to dokument doby.
8. Také jedna restaurace v Praze byla pojmenována TYCHO DE BRAHE (viz
adresa: Pplk. Sochora 35, Praha 7 – Holešovice) až ve druhé polovině 20. stolet́ı.
9. V Městském muzeu v Praze najdeme ve 2. patře chybné popisy exponátu.




Obr. 2. Stěna Národńıho muzea v Praze s chybným jménem astronoma
Závěr
Otázka p̊uvodu chyby byla zkoumána např. v článku Ladislava Peprného Tycho Brahe
v české literatuře vydaném v př́ıloze Časopisu pro pěstováńı mathematiky a fysiky
v roce 1901 (viz [29]) a v Brdičkově článku v PMFA v roce 1998 (viz [3]). Mate-
matik Ladislav Peprný, který vyučoval na pražské technice, se systematicky věnoval
studiu starých praćı o Tychonu Brahe. Fyzik Miroslav Brdička se věnoval správnému
použ́ıváńı jména Tychona Brahe v několika učebnićıch fyziky ve druhé polovině 20. sto-
let́ı.
V evropském kulturńım prostřed́ı je zvykem označovat význačné historické osob-
nosti jejich p̊uvodńımi jmény. Úzus připoušt́ı převedeńı jména do jiného jazyku (např.
Jan Kepler, Jana z Arku, . . . ), ale nikdy do jmen vědc̊u nevkládáme daľśı součásti.
V článku ukazujeme, že p̊uvodńı tvar jména částici
”
de“ neobsahuje a že k rozš́ı̌reńı
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chybného pojmenováńı slavného astronoma přispěli nejméně dva spisovatelé: Amalia
Schoppe v roce 1839 a Anton Fähnrich v roce 1841. Předešel je Gauss̊uv učitel ma-
tematiky Abraham G. Kästner, který použil vazbu Tycho de Brahe ve své přednášce
v zimě roku 1770. Na počátku 21. stolet́ı je chyba rozš́ı̌rena od stěny Národńıho mu-
zea v Praze ke Knihovně Kongresu (Library of Congress) ve Washingtonu. Návrat
k p̊uvodńı podobě jména astronoma v budoucnosti spoč́ıvá předevš́ım v d̊uslednosti,
vytrvalosti a trpělivosti matematik̊u, fyzik̊u a astronomů, historik̊u vědy a vzdělané
veřejnosti.
Poděkováńı. Za podnětnou diskusi na toto téma děkuji Hilmaru Duerbeckovi.
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